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El profesor Camón Aznar durante su conferencia, ¡unto a él el Sr. Obispo. (Foto Sans) 
BEATUS 
nueálro homenaje 
En la sobr iedad del Salón del T rono del Palacio Episcopal de Gerona, la his-
tor ia y la cu l tu ra , de la mano en este caso del Códice M i lenar io del «Comentar io 
al Apocal ipsis» de Beato de Llábana, códices que. con sus i lustraciones son con-
siderados como la creación más br i l lante y característ ica del arte mozárabe, 
precursor del románico , tan ar ra igado a nuestras comarcas, se inauguró el día 
20 de d ic iembre una exposic ión, ba jo los auspicios de la Dirección General del 
Pa t r imon io Ar t ís t i co y Cu l t u ra l , Comisaría Nacional de Museos y Exposiciones, 
Diputac ión Provincial y Ayun tamien to , aparte el p rop io Cabi ldo de la Catedra l , 
V en la que figuraban ocho Códices y un f ragmento de beatos, entre ellos, natu-
ra lmente el de Gerona, siendo, según señalaron, la mayor concentrac ión hasta 
ahora realizada de tales piezas cul turates-art is t icas. 
El Deán de la Catedral Dr. D. José M. Taberner CoHellmir mostrando el facsímil del 
Beatus de Gerona al Presidente de la Diputación Provincia! D. Antonio Xucla Bas. 
(Foto Sans) 
La exposic ión era cGinpletada con una selección de diversas piezas y o t ros 
manuscr i tos , casi todos ellos también mi lenar ios . Entre ellas, una arqueta árabe 
de la Catedra l , el Cr is to Majestad de Sant Joan les Fonts, etc. Señalemos asimis-
m o el que les vis i tantes pudieran ver, e incluso hojear la edición facsími l del 
códice or ig ina l del «Beatus» gsrundense, que con cu idado, técnica y cal idad hace 
posible conocer el mis ter io y a t rac t ivo del iTiundo ar t ís t ico y espi r i tual en él con-
densado, real izado hace mi l años, pero con la olena actua l idad de las cosas 
maestras. 
La inaugurac ión, aparte las p r imeras autor idades, congregó a numerosos v i -
sitantes atraídos por cuanto en ella se most raba, y que, pese a todos los augu-
r ios, quedaron gra tamente sorprend idos ya que, al va lor de lo presentado, se 
un ió el bello marco, y la cuidada d i s t r i buc ión , e incluso i l uminac ión y fondo 
mus ica l . 
Para su mayor d i fus ión y conoc imiento se ed i tó un magníf ico y cu idado Ca-
tá logo, y p ronunc ia ron conferencias los profesores A inaud de Lasarte, Pedro de 
Palol y Camón Aznar. As im ismo se puso en c i rcu lac ión una emis ión f i latél ica 
dedicada a las min ia tu ras de los Beatos, una Exposición Fi latél ica y la acuñación 
de una medalla po r la Fábrica Nacional de Moneda y T imbre . Sobre la m isma , o 
en relación a esta exposic ión, a su época y característ icas, o f recemos, como hu-
mi lde apor tac ión , una serie de ar t ículos, permanencia de un acontec imiento a 
través del cual , Gerona r i nd i ó t r i b u t o a un pasado s iempre presente en t re 
nosotros, 
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